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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri” 
(Ar-ra’d : 11) 
 
“…. Senang menunda, senang mengeluh, mempermasalahkan keadaan kompetitor, puas 
di hari ini dan tidak akur adalah stadium awal kegagalan …” 
(Imam Rubandi) 
 
































Adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai atas terselesainya penulisan skripsi ini 
selayaknya semacam ”Manusia Sempurna” menginginkan berbagi kebahagiaan dan 
kebanggaan dengan sekitarnya. Ku persembahkan skripsi ini untuk: 
 
Ayah dan Ibunda tercinta. Pelita hidupku yang selalu mengasihi dan menyayangiku 
dengan kasih tak terbatas dari buaian hingga mengerti akan arti sebuah ilmu dengan 
belasan sesejuk embun dan do’a suci di malam hari. 
 
Istriku Tersayang Eni Istiana. Kasih dan sayangmu yang Damai dijiwaku Memberikan 
semangatku ketika Terpuruk. 
 
Sahabat-sahabatku. Bu Istiqomah, Bu Khoirul, Bu Sulastri, Mbak Isrina, Pak Zaenuri, 
dan Keluarga Besar PSKGJ PGSD UMS Klego, Yang selalu membawa Anganku untuk 
kembali mengulang cerita Lamaku bersama lagi. 
 
”Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” mulai dari guru SD, para ustadz sampai para dosen-
dosen, terima kasih banyak atas ilmunya dan jasa-jasanya. Semoga tetap menjadi 
Pahlawan dalam keadaan apapun. 
 
Semua manusia yang mungkin pernah bertemu baik sengaja maupun tidak dan seluruh 
mahluk hidup yang mungkin telah tercuri ilmunya walaupun kadang-kadang ada 
semacam kesalahan yang “Biasa” dilakukan sebagai manusia. 
 
Terimakasih pada buku-buku dengan Pengarangnya, Internet dengan situs-situsnya, 
Laptop dengan winamp dan printernya yang menjadi Inspirasi dan referensi skripsi ini. 
 
 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat serta 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi yang berjudul 
“Peningkatan Minat Belajar IPA melalui Pembelajaran Kooperatif tipe Team Game 
Tournament pada Siswa kelas V SD Negeri 1 Canden Kecamatan Sambi Kabupaten 
Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013” diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menulis Skripsi ini tidak terlepas dari peran serta 
dan kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin penulis 
melakukan penelitian ini. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum, selaku ketua Progdi PSKGJ PGSD dan 
Pembimbing II, yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini. 
3. Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si., selaku dosen pembimbing I  telah berkenan 
meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan pengarahan 
serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  
4. Drs. Muhammad Yahya., M.Si, selaku dosen penguji III, yang telah berkenan  
meluangkan waktu menjadi dosen penguji III. 
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5. Dra Indrayu Brataningsih., selaku Kepala SD Negeri 1 Canden Kecamatan Sambi 
Kabupaten Boyolali, yang telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan 
penelitian. 
6. Mudjijarti S.Pd., selaku guru kelas V SD Negeri 1 Canden Kecamatan Sambi 
Kabupaten Boyolali, yang telah membimbing dan membantu Pelaksanaan Tindakan 
Kelas. 
7. Seluruh warga SD Negeri 1 Canden Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali yang 
telah memberikan bantuan dan menjadi tempat penelitian dilaksanakan. 
8. Bapak Dosen PSKGJ PGSD UMS Klego yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar Sarjana S-1. 
9. Istriku tercinta, Eni Istiana, yang telah setia mendampingiku dengan penuh 
kesabaran dan selalu menjadi sumber inspirasi dalam langkah hidupku. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu 
terlaksananya penyusunan laporan ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini 
mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penyusunan skripsi 
ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Segala kritik dan saran 
yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
Wassamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar IPA melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Canden Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebelum 
diberikan tindakan, minat belajar IPA peserta didik kurang dan guru sudah 
mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan beberapa metode. 
Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan minat belajar IPA 
pada anak. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament. Subjek pelaksanaan tindakan 
adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Canden yang berjumlah 16 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observsi sistematis dan wawancara. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan pembelajaran kooperatif 
tipe Team Game Tournament minat belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Canden Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 dapat 
meningkat minimal 80% dari 16 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar IPA siswa sebelum 
diadakan tindakan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament 
sebanyak 6 anak (37,5%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu 
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament pada siklus I minat 
belajar IPA siswa meningkat menjadi 9 anak  (56,25%) dan pada siklus II meningkat 
menjadi 13 anak (81,25%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, 
hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui pembelajaran kooperatif tipe Team Game 
Tournament dapat meningkatkan minat belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Canden Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013” terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci : Minat belajar, Pembelajaran kooperatif , Team Game Tournament. 
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